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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
Name .......... .... .. ..... .. ~ .. .. .. .... ~ .. .. .. . 
Street Address ....................... .. .. ............ . 
City or Town ............. . .... ..... ....... .. 
Other languages ......... ....... ....... ....... . . 
Have you made application Im dri,enship? ..... ... .. -~ ··· ·~~ 
Have you evec ha~milita,y m vicd ... .......... ................ ~ .... ................. .. ...... ... ........................ .. .. . 
If so, where?.~ ....... .... .. .. ....... ....... .. ..... ......... .... .... ..... When? ..... .... !.f...P.~~ .. ~ .. ~z ...... .. .... ... ........ . 
Signature ... .'~ ... . t:!)d.C.a..t_ .... . ~ ~&k.. 
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